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In memoriam Daniel Simeoni 
 
Au moment de mettre sous presse, nous apprenons la disparition de 
Daniel Simeoni. La revue TTR est en deuil d’un penseur et d’un proche 
collaborateur. En effet, TTR doit beaucoup au traductologue généreux 
qu’il fut. Membre du comité de rédaction depuis le volume XII en 1999, 
il a été l’homme de tous les temps et de tous les numéros, toujours prêt 
à partager ses connaissances, ses lectures et ses vues sur la recherche en 
traduction. Par son universalisme, son humanisme et son érudition, il 
aura laissé son empreinte sur la revue. Évaluateur d’articles aux 
commentaires riches et constructifs, penseur profond, collaborateur à 
l’humour sagace, il nous manquera beaucoup.  
 
Au nom du comité de rédaction et des collaboratrices à l’édition, je 




Directrice de TTR 
  
